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Tarihî belgelere ve olaylara dayanarak zafer menkıbelerimizi başarıyle 
canlandıran ressam Haşan Rıza bey, İstanbul'un Üsküdar semtinde, Ağa- 
hamamı'nda, 1858 yılında doğdu. Babası M iralay Şakir bey, annesi Nefise 
hanımdır.
Ressam Haşan Rıza bey, çok küçük yaşlarda, «her çocukta görülen resim 
hevesi gibi, hissettiği ve gördüğü şeyleri tasvir edecek müşevveş şekiller 
tersiminden başka, ele geçirdiği kömür parçalariyle evin duvarlarına kal­
yonlar çizecek derecede çoşkunca» ( * * )  resme başlamıştır.
Okulda, özellikle Askerî İdadi'de en başarılı olduğu ders, resimdi.
10 yıl gibi uzun bîr zaman İtalya'da Roma'nın, Floransa'nın, Napoli'nin 
atölyelerinde, müzelerinde kendini mükemmelen yetiştiren Haşan Rıza bey, 
sonra M ısır 'a  geçerek eski, tarihî eserleri inceledi.
Ressam Haşan Rıza bey Yurda dönünce Edirne'de, çeşitli okullarda öğret­
menlikle görevlendirilm iş ve burada öğrencilerinin fikren gelişmelerini 
sağlamak için çalışmış, Karaağaç semtindeki evinde atölyesini kurmuş, 
«marifet sahibi ve hürriyet meftunu bir üstad olarak» Edirne 'nin sayılı 
şahsiyetlerinden biri olmuştur.
Edirne 'nin Bulgar işgalinde, 26 Mart 1913 günü, süngülü Bulgar askerleri, 
vatansever sanatkârı tarlalar içinde süngü darbeleriyle şehit etmişlerdir.
Ressam Haşan Rıza bey, M im ar Koca Sinan 'ın  hayranlarındandı. Her yıl 
bu büyük Dahi'nin ölüm günü, birkaç saatini Selimiye mihrabının yanında 
geçirir, güya bir sevgili ölmüş gibi, «ezgin bir ruhla» Camiden çıkarmış.
Haşan Rıza beyin imzasını ve 1328 (1912) tarihini taşıyan bu resimde 
M im ar Koca Sinan 'ın  bütün şahsiyeti görünmektedir. Yüz yaşına yaklaş­
mış, dinç bir «Pir-i Fani»nin resmi bu kadar uygun ve başarılı çizilebilir. 
Bu Portre, Sanatkârın başarı ve kudretinin en başta gelen örneklerinden­
dir. Aslı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü'ndedir.
Ord. Prof. Dr. A. SÜ H EYL ÜNVER
( *  ) Sayın Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in «Ressam Şehit Haşan Rıza, hayatı ve resimleri»
adlı eserinden özetlenerek alınmıştır.
( * * )  Sami Yetik, Ressamlarımız, Cilt: I - İstanbul, 1940.

